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Corporate Social Responsibility merupakan isu global yang mendapat 
perhatian besar saat ini. Hal tersebut mendapatkan sorotan karena kecenderungan 
pelaku usaha terhadap bisnis yang berkelanjutan (susatainable business), dimana  
bisnis yang berkelanjutan haruslah berpijak pada triple bottom line, yaitu laba, 
manusia dan bumi atau sering disebut dengan 3P (profit, people, planet). Gagasan 
3P mengharuskan perusahaan tidak hanya terfokus pada keuntungan semata 
karena keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila korporasi juga turut 
memperhatikan demensi sosial dan lingkungan hidup. Gagasan 3P sejalan dengan 
teori stakeholder, dimana keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh 
dukungan yang diberikan oleh stakeholder perusahaan tersebut 
CSR merupakan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap 
lingkungan dan sosialnya disaat yang sama perusahaan tersebut menjalankan 
usaha dalam mengejar keuntungan ekonominya Apabila terjalin sinergi yang baik 
antara perusahaan, stakeholder dan alam, maka akan tercipta kondisi yang saling 
menguntungkan. Bagi perusahaan keuntungan tersebut tercermin dari kinerja 
keuangannya. Penelitian ini mencoba membuktikan pengaruh CSR terhadap 
kinerja keuangan perusahaan baik yang diukur secara akuntansi dengan 
menggunakan Economic Value Added (EVA) sebagai indikator, maupun kinerja 
keuangan berdasarkan pasar dengan menggunakan stock return sebagai indikator. 
Dalam pengujian pengaruh CSR terhadap stock return, beta saham dijadikan 
sebagai variabel kontrol.  
Sampel penelitian ini adalah 89 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia dan secara kontiniu melaporkan kegiatan CSR mereka sejak tahun 
2009-2013. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive 
sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis 
regresi. Berdasarkan hasil pengujian pengaruh CSR terhadap EVA diperoleh 
kesimpulan bahwa CSR tidak mempengaruhi EVA, sedang hasil pengujian CSR 
terhadap stock return diperoleh kesimpulan CSR tidak mempengaruhi stock 
return. Sehingga ditarik kesimpulan akhir bahwa CSR tidak mempengaruhi 
kinerja keuangan. Hasil ini mengindikasikan belum efektifnya pelaksanaan CSR 
di Indonesia terutama dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
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Corporate Social Responsibility (CSR) has now become an issue that gets 
great  attention globally.  The attention derived from the knowledge of that 
sustainable business are oblige not to focus only on profit but also on social 
dimensions and environment in order to guarantee their sustainability which as 
well be in accordance to the stakeholder theory that emphasizes the significance 
of support given by their stakeholders.  By fulfilling their responsibilities socially 
and environmentally at the same time as in the effort of achieving economic 
benefits, the synergy between companies, stakeholder is expected to occur.  
The research is to attempt to verify the effect of CSR to company’s 
financial performance by using accounting Economic Value added (EVA) as well 
as the stock returns as indicators. In examination with stock returns, beta is 
measured as controlling variable.  
The research samples are 89 listed companies in Indonesia Stock 
Exchange that regularly report their CSR activities in 2009-2013. The research 
uses purposive sampling method, regressed and descriptively analyzed. The 
research indicates CSR ineffectively accomplished in Indonesia to company’s 
financial performance. 
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